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здоров’я мають відповідати специфічним вимогам з боку нормативної 
документації та широкого кола стейкхолдерів. До будівель медичних 
організацій пред’являються високі вимоги як до соціальних об’єктів, а 
по своїй складності вони близькі до виробничих об’єктів. Тому при їх 
зведенні виникає необхідність створення системи управління такими 
вимогами (СУВ). Серед існуючих методів та підходів до управління 
зацікавленими сторонами проектів та їх вимогами [1] для вирішення 
такої задачі доцільно обрати розробки, які отримали назву 
Requirements Management або Requirements Engineering. 
Так, визначення вимог було дано спочатку для розробки про-
грамного забезпечення: документована умова, яка повинна бути вико-
наною для вирішення проблем користувача. У більш широкому плані 
вимогою називають формалізоване уявлення очікуваної характеристи-
ки проектованого об’єкта. При цьому СУВ – система підтримки і ав-
томатизації процесів роботи з вимогами на протязі життєвого циклу 
будівельного об'єкта. Для будівель зі складним медичним обладнан-
ням, великою кількістю вимог доцільна розробка СУВ на різних ета-
пах життєвого циклу [2]. Створення СУВ, зокрема, надасть змогу здій-
снювати моніторинг виконання вимог [3].  
Отже, система ідентифікацій та моніторингу реалізації вимог 
дозволить підвищити якість виконання робіт, прискорити процес здачі 
об’єкта в експлуатацію та забезпечити безпеку об’єкта. 
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Lean production або бережливе виробництво – це концепція 
менеджменту, яка заснована на неухильному прагненні до усунення 
всіх видів втрат, безперервному вдосконаленні бізнес-процесів і по-
ліпшенні організації та умов праці.  
Аналіз існуючих досліджень показує, що перспективність ви-
користання окремих підходів lean production при наданні медичної 
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допомоги вже обґрунтовано закордонними дослідниками, наприклад за 
такими напрямами: командні методи роботи, вирівнювання наванта-
ження, контрольні карти та ін. [1];  підвищення ефективності та якості 
медичної допомоги [2]. Отже, принципи організації праці та управлін-
ня lean production знайшли своє застосування в медицині, незважаючи 
на істотні відмінності між промисловим виробництвом та наданням 
медичної допомоги. 
Відомо, що в основі концепції бережливого виробництва ле-
жить ідея, відповідно до якої будь-які дії необхідно розглядати з точки 
зору клієнта: створює ця дія цінність для клієнта чи ні. Однак, згідно з 
результатом аналізу, в медичних установах відсоток часу в потоці, що 
створює цінність, навряд чи досягає 20%. Пілотні дослідження показа-
ли, що ідеологія персоналізованої медицини, за якій пацієнт отримує 
допомогу «в потрібний момент та в потрібному місці» ще далека від 
практичної реалізації, а ефективність медичної допомоги є низькою. За 
експертними оцінками, приблизно 50% часу у медичного персоналу не 
використовується прямо на пацієнта [3]. 
Таким чином, впровадження lean підходу до оптимізації біз-
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За проектним підходом якість проекту визначається ступенем 
задоволення вимог його зацікавлених сторін. При цьому освітні проек-
ти закладів вищої освіти, по-перше, відрізняються широким колом 
стейкхолдерів, по-друге, реалізація таких проектів супроводжується 
процесом трансформації їх зацікавлених сторін – ключові стейкхолде-
ри можуть змінювати свій статус впродовж проекту, наприклад, може 
спостерігатися траєкторія «абітурієнт-студент-випускник» і т. і.   
У той же час відносини, які складаються між стейкхолдерами 
та ресурси, якими вони володіють, визначаються національними, соці-
